











    我在研究欧洲电影的时候注意到：所谓“艺术电影”有时候与“电影垃圾”仅仅是一张纸的正反面，不
用捅破了，迎着光线一看，就看出真相来了。  
    《圣人孔子》使我明白了：其实所谓实验戏剧与“戏剧垃圾”也是这么回事。  
    这是一件地道的“皇帝的新衣”。冠名以“实验”，貌似高深，但它不是任何意义上的艺术。  
    有时候，人们苦苦追求艺术，但是为才华所限，始终没有攀上艺术的层面。这部戏所不同的是，它故意地
以背弃艺术、嘲弄艺术的方式，把自己变成垃圾。  




    全剧大约三分之二部分是一群身穿白色劳动布工作服的瓦工在砌墙。他们一边砌墙一边朗诵《论语》的白
话文译文（译文错处甚多，在许多地方，译者没有读懂原文）。  

















    在大多数时候，他们仍然朗诵着《论语》的译文，但有时候，也停下来进行他们的殴 斗、求爱、婚
礼……  











    演出由四个部分组成：台中央演出区的表演、底部乐台上的演奏、乐队头顶上投影的 文字和台右手执电
动喇叭的张广天的吆喝。  
 
    因为演员多是自己的学生，著名的查曼若老师忧虑地说：“这个戏会不会把孩子们教坏了？”我想，她的
意思是怕弄乱了学生判别美与丑、艺术与伪艺术的能力。  
    但是，第一，无论如何，即使是这样一个哗众取宠的戏也比歌功颂德、矫情说教的戏好十倍。  




    要搞戏的人并不总能有话要说。  
    寻找和创造新形式又真的很不容易！。  
    探索戏剧？  
    难啊！！！ 
 
